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Editorial
Este primer número del volumen 42 del Boletín de Geología (vol. 42, n.° 1, enero-abril de 2020) presenta a todos 
nuestros lectores un selecto número de artículos relacionados tanto con estudios de prospección de hidrocarburos 
y de metales como con estudios de sismos y de caracterización mecánica de depósitos. Aquí también se incluye 
una nueva propuesta para la clasificación geológica y la nomenclatura de suelos y un artículo de revisión sobre 
sistemas geotérmicos mejorados. Sin duda alguna, esta  variedad de temas cautivará la atención de nuestro amplio 
público de lectores, interesados en la generación de conocimiento en las diferentes líneas del amplio espectro del 
quehacer geocientífico. 
  
Como ya es natural en nuestro Boletín, los trabajos aquí presentados proceden de autores de diferentes países de 
nuestra geografía latinoamericana. Por esta razón, para todo el comité editorial del Boletín de Geología es motivo 
de profunda satisfacción ver como esta publicación científica ha ido ganando cada vez mas espacio y resonancia 
al interior de esta bella región de nuestro continente americano. Por supuesto que también se han publicado otros 
excelentes trabajos de investigadores procedentes de otros países del mundo, pero reiteramos evidentemente la 
mayor acogida de esta publicación al interior de los países de sur-américa, centro-américa y el caribe. Todo el 
comité editorial del Boletín de Geología continúa firmemente comprometido con la gestión del conocimiento 
geocientifico, tal como ha sido la tarea de quienes han forjado y han mantenido activo este boletín en sus ya más 
de 60 años de vida. 
Para finalizar, recordamos a toda nuestra comunidad de lectores que pueden acceder y descargar libremente 
las publicaciones del Boletín de Geología a través de la página web: http://revistas.uis.edu.co/index.php/
revistaboletindegeologia.
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